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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral en docentes de la Institución Educativa N° 171-10 Hanny 
Rolfes UGEL 05”, con la finalidad determinar si existe una relación significativa 
entre clima organizacional y  satisfacción laboral en docentes de la institución 
educativa N° 171-10 del centro poblado de Juan Pablo II, 5ta zona, UGEL 05. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del clima 
organizacional  en docentes del  nivel primario,  los hallazgos del presente estudio 
permitirán reforzar las relaciones interpersonales y su ajuste al ámbito educativo 
condición básica para el óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre clima organizacional y satisfacción laboral en 
docentes de educación primaria de la institución educativa N° 171-10 “Hanny 
Rolfes” ubicado en la quinta zona de Juan Pablo II,  UGEL 05, con la finalidad de 
contribuir con información que permita mejorar el clima organizacional de la 
institución en beneficio de los estudiantes. 
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La presente investigación, está dirigido al personal docente de la institución 
educativa ya que esto tiene como objetivo determinar  si existe una relación 
significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral en docentes del nivel 
primario de la Institución Educativa  171-10 “Hanny Rolfes” ubicado en la quinta 
zona de Juan Pablo II distrito San Juan de Lurigancho, Lima. El tipo de 
investigación fue Descriptivo-correlacional. (Hernández Sampieri), el diseño de 
estudio es no experimental - transversal y el método de investigación cuantitativo. 
Se tuvo una población de 50 docentes y se trabajó con una muestra de tipo no 
probabilística intencionada de 50 docentes. Se utilizaron como instrumentos el 
cuestionario de clima organizacional y satisfacción laboral. Las variables 
investigadas fueron: VI: Clima Organizacional (autonomía, cohesión, confianza, 
presión, apoyo, reconocimiento, equidad, innovación) y la VD: Satisfacción Laboral 
(satisfacción en relación con sus superiores, satisfacción con el ambiente físico 
del trabajo, satisfacción con la participación en las decisiones, satisfacción con su 
trabajo, satisfacción con el reconocimiento). El coeficiente de confiabilidad para la 
primera variable fue de 0.88 y para la segunda variable fue de 0.71. Los 
resultados obtenidos en la variable clima organizacional fueron; nunca (0%) a 
veces (32%) y siempre (68%) y en la variable satisfacción laboral se ha obtenido; 
nunca (0%) a veces (10%) y siempre (90%). Se obtuvo un coeficiente de 
correlación menor al valor crítico (p<.05)), con el cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto se puede afirmar que existe relación 
entre clima organizacional  y satisfacción laboral  en docentes de la Institución 
Educativa N° 171-10 “Hanny Rolfes” de la UGEL 05 en el año 2014. Se sugiere 
elaborar, incrementar y ejecutar programas para el mejoramiento del clima 
organizacional con la intención de mejorar las relaciones interpersonales de todos 
los integrantes de la Institución  








This research is aimed at teachers in the school as this is to determine whether 
there is a significant relationship between organizational climate and job 
satisfaction among primary teachers of School 171-10 "Hanny Rolfes" located in 
the fifth zone of John Paul II San Juan de Lurigancho district of Lima. The 
research was descriptive correlational. (Hernández Sampieri), the study design is 
not experimental - transversal and quantitative research method. A population of 
50 teachers and had worked with a sample rate of 50 non-probabilistic intentional 
teachers. Questionnaire for organizational climate and job satisfaction were used 
as instruments. The variables investigated were: VI: Organizational Climate 
(autonomy, cohesion, trust, pressure, support, recognition, fairness, innovation) 
and VD: job satisfaction (satisfaction with their superiors, satisfaction with the 
physical work environment, satisfaction with participation in decisions, job 
satisfaction, and satisfaction with recognition). The reliability coefficient for the first 
variable was 0.88 and for the second variable was 0.71. The results of the 
organizational climate variable were; never (0%) sometimes (32%) and long (68%) 
and job satisfaction variable has been obtained; never (0%) sometimes (10%) and 
long (90%). A lower coefficient of the critical value (p <.05)) correlation, with which 
the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted was 
obtained. Therefore we can say that there is a relationship between organizational 
climate and job satisfaction among teachers of School No. 171-10 "Hanny Rolfes" 
UGEL 05 in the year 2014 it is suggested to develop, enhance and implement 
programs to improve organizational climate with the intention of improving 
interpersonal relationships of all members of the Institution  







El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi 
todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 
ambiente de trabajo, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder 
de vista el recurso humano.  
 
El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 
que un gerente puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de 
la empresa y otros elementos más, pueden ser un vínculo o un obstáculo para el 
buen desempeño de la Institución.  
 
El funcionamiento armónico de una organización, específicamente de una 
Institución  Educativa, requiere de un clima propicio, donde se provea a los 
directivos, docentes, alumnos, personal de servicio y demás  personas, de un 
agradable ambiente de aprendizaje, de estudio e investigación y sobre todo de 
trabajo. 
 
Todos los procesos que se generan en las instituciones educativas, 
requieren de una atmósfera tranquila, ordenada y agradable, que posibilite su 
desarrollo y contribuya por ende a mejorar los resultados de la acción educativa 
dentro y fuera de las aulas, es decir, en todo el ámbito escolar.  
 
Evidentemente, esto se traduciría en logros, en beneficios positivos al 
personal administrativo, directivo, docente y además estudiantes, padres de 
familia  y a la propia Institución. 
 
Es por esta razón, que la perspectiva de esta investigación está orientada 
al  estudio sobre  la relación que existe entre clima organizacional y satisfacción 
laboral en la Institución Educativa Nº 171-10 “Hanny Rolfes” 2014 de la UGEL 05 





En consecuencia el presente trabajo de investigación se encuentra 
estructurado en cinco capítulos: En el primer capítulo se describe el planteamiento  
del problema, sustentado,  con los objetivos y la justificación del mismo. 
 
El segundo  capítulo contiene el marco teórico, el cual para su desarrollo, 
se revisó ampliamente  la bibliografía, a fin de dar a conocer los antecedentes y 
las teorías que fundamentan el tema estudiado.  
 
El tercer capítulo contempla el marco metodológico, fundamentado con el 
diseño y tipo de investigación seleccionado para este estudio, luego se presenta 
la población, muestra, instrumento, validación y confiabilidad de los instrumentos.  
 
El cuarto capítulo presenta los resultados y ejecución de la investigación en 
función de las interrogantes planteadas.  
 
El capítulo quinto establece las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se presentan las referencias bibliográficas consultadas durante 
el desarrollo del  estudio que son el sustento temático de la investigación, la web 
grafía y otros. Finalmente se encuentran los anexos que demuestran la 
consistencia del trabajo.  
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